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raestantissimis ingenii Platonici monumentis Dialogus,
qui Protagoras inscribitur , merito annumeratus est,
cum ob iplarum rerum, quae in disceptationem quaeltio-
nemque vocantur, naturam & vim, tum ob tractationis,
ne adhucdum quid ultra dicamus, elegantiam, clarissimis
luminibus nitentem a). De oratione ejus illustranda &
ad criticas leges examinanda optime inprimis meritus est
Ubi vdorsius, litteris acerbo sato haud ita pridem ereptus,
qui eum cum Pbocdone & sophisla edidit Berolini a. 1810
l). Materiam iplam explicuit, praeter Tiedemannum in
a) Quanti eum veteres, inprimisque Cicero, secerint, vel
inde patet, quod hic eum ex Grasco in Latinum sermo-
nem verterit. Cs. scheeiermacheri Introductionem Ope-
rum Platonis, Germanice redditorum, ed. 2 (Berol. 1817)
pp. 35,230. — sed Hbindoreio, Viro Celeberrimo, ab
hoc potissimum dialogo tironibus Platonicorum librorum
lectionem incipiendam judicanti (ad. h, dtal. p. v^x
assentiri possumus. Nam paullo magis exercitatos lectores
postulare videtur nobis dictio ejus, utpote, pro diversis In-
geniis opinionibusque disserentium, varia st multiplex.
I ) Denuo, secundum Codices mss. emendatus, typis exseri-]
pius est in Dialogorum Platonis a Bekkero editorum Par-
tis x. Vol. 1. (Ib. 1816). Praeterea novam editionem
Operum Platonis annotationibus ornatam molitus Cei.
Astios in Tomo eorum primo, Lipsise jam 18x9 excuso,
ad nos vero nondum, quantum novimus, allato, hunc
Dialogum novissime evulgavit.
2notissimo libro de dialogorum Platonis argumentis, in-
geniose acutissimeque schleiermach r in Operum Plato-
nis Germanice redditorum volumine primo c). sed prae,
terquam quod hi inter se discrepent diversasque prorsus
sententias amplectantur, neutrum permiserunt scriptionum
rationes dialogum hunc admodum impeditum, laudatum
magis quam intellectum d), uberius susiusque describere
vel in peculiares, quae interpretationis luce opus habere
videantur, res accuratius inquirere: quamobrem veniam
nos impetraturos speramus, dissertatione Academica, quam
exercitationis causa edimus, locos nonnullos dialogi tra-
ctare audentes. Quo in negotio hoc tantummodo nobis
sumimus, ut strictim observaciones quasdam, qualescunque
suerint, exhibeamus; neutiquam vero, uc copiosiorem vel
perpetuam experiamur explanationem.
Quoniam vero quaestiones, quae in hoc sermone dis-
ceptantur, cum philosophiae praesertim moralis & primis
incrementis & a Platone deinde acrius exploratis princi-
piis tam arcte cohaerent, ut, his neglectis, unde & quo-
modo illae natae sint, seu quorsum Ipectent, & quid de
illis judicaverit Plato, obscurum non possit non esle,
priusquam ad ipsum dialogum accedamus, utrorumque ,
pro instituti praesentis ratione, disceptationem brev.m prae-
mittere lubet e).
c) Astu libro, qui inscribitur: Platons Lehen und schristen
(Lips. i8i6j, caremus.
d') Cs. scHI.EIERMACHER 1. C. p. 322
e) Doctrina morum Platonica accuratius quam antea a Tes-
■emanso exposita est in operis eximii, quod inscribitur:
•system der platonischen Philosophi: , volumine quarto.
3Quemadmodum poesis epica in rebus externis adum-
brandis enarrandisque inprimis verlata est, ita etiam, dis-
soluta harmonia aevi Homerici, mythorumque supellectile
in duas species, historicam & physicam segregata s), qui
primi harum ucramque separarim exposuerunt , Logogra-
phi & Physici , Historiae & Philosophiae viam slernentes,
ilii monumenta solum temporum, hominum, locorum
tradebant, hi de rerum natura proponebant decreta, quo-
rum nullam sere reddebant rationem g). Et praeterea, ut
illi sere in vetustate, sio hi in rebus abditis st retrusis po-
tissimum habitabant Poesis interim etiam ad praesentis
temporis habitum, ad (ensus animi cum deseribendos tum
exprimendos progressa, lyrica & simul politica facta esl b).
Quae vero poeseos faciem mutavit, rerum publicarum con-
versio, ejusdem etiam, ni sallimur, in formanda singen-
(De hoc 8c Timemanni jam laudato opere judicium, quod
etiam nos amplectimur, tulit C. F. as Wingard in Diss.
de postica distione Platonis , P. t., Upsallas 1804, 14 not.).
Deinde principia ejus, & cum idearum doctrina nexum ,
breviter, sed docte, explicuit stallbaumius , in Prolego-
menis, quibus Platonis Philebwn Idpsise a. 1820 a se
editum illustravit.
s) Cs. Fr. schl imi Geschichte der Poesie der Griechen und Ro-
mer I. 1. p. 207 ss, 8c Biberg spec. Ac, artisicii Histo-
rice Herodotece ideam sistens , Upsal. 1810, p. 2. s.
g) Vid. Cicer. de Orat. 11. 12 & Tuscul. Quoest, 1. 17;
Creuzeri Historische Kunst der Griechen , Lips. 1803 ,
p. 133: »so wenig die ersten Logographen die Fakten zu
begriinden ivussten , eben so wenig motivirten die dltesten
Philosophen ihre Lehrsdtze.
h ) Cs. Fr. schlegel 1. c. p. 215 ss.
4daque cum historia tum philosophia magna suit vis i).
Etenim hanc pariter atque illam si primum poeseos an-
tiquae, unde egressae sunt, similitudinem quandam gessisse
& speciem, deinde vero habitum quendam suscepisse po-
liticum , statuimus, a vero haud aberraverimus k). Post-
quam vero philosophiae Graecorum sio mutata erat facies,
originem suam e poesi ductam in fabulis sententiisque
vatum disceptandis, carpendis resellendisque aut laudan-
dis propugnandisque, adhucdum diu prodidit l).
Pythagoras certe jam ejusque familia cum studio,
quod pariter ac antiquiores philosophi in natura rerum
anquirenda posuerunt, praecepta frequentiora conjunxerunt
de moribus deque vitae ratione 77;). Quo in genere et-
iamsi quantum prosecerint accuratius definire non liceat,
cum , quae litterarum monumenta consignaverint, prope
omnia communi antiquissimorum librorum naufragio pe-
rierint, verisimile tamen est, illud & certa disciplinae sor-
ma adhuc caruisse, & ex parte magna tanquam politicam
sive civilem prudentiam reipublicae domi sorisque tra-
ctandae nomine excultum suisie n}. Ad prudentiam civi-
1) Cs. Cretjzere sismlolik uni Mythologie der alten Vdlker ,
1, §§. 60, 61, 64, seu p. 197 ss. ed. 2. Lips. & Datmsi.
1819.
h) Cs. Tennemanni Gesch. der Philos. 1. p. 346 s,
i) Cs. Platon. sophist. p. 542 C, D. stephan.
7«) Cs. Diogenes Lacrt. VIII. 33.
n) Cs. Tesnimasni Gesti, d, Philos. I. pp. 93 s: 13s <m. -
Mahsti Diatnhe de Aristoxeno in schteseri Thesauro
Critico (Lips. 1817), p. 30 »s.
5lem, quaestu (cilicet uberrimam, certatim deinde argutias
ratiunculasque suas retulerunt sophislae 0): quas perslrin-
gens socrates , simulque ad vitam communem adducens
philosophiam p), hujus emendandae restaurandaeque auctor
suit & princeps. sed quoniam aliorum potissimum opi-
nionibus eliciendis, & absurdis, quae inde eruebat, conse-
ctariis coarguendis, homines ad virtutis studium amplecten-
dum excitaverat, discipuli ejus alii alia principia morum
docuerunt, quorum praeterea rationes, cum a Platone
discesseris , nemo eorum q) altius investigasse videtur,
quam sic dicti Physici in fundamenta nexumque inquisi-
verant sententiarum, quas de latentibus naturae causis pro-
tulerunt, Quo nomine doctrina morum similia quodam-
modo habuit initia ac naturae indagatio, neque ante Pla-
tonem ea superavisse dici potest.
Hic autem, ut de animorum aeternitate idem quod
Pythagoras r), ita de virtute idem quod socrates non
lolum sensit, sed etiam rationem attulit, eoque non se-
cundus, sed alter evasit philosophiae moralis parens. Ete-
nim primus morum studium accuratius definivit atque
quasi sepimento aliquo vallavit disserendi ratione /i. Vira
0) Cs. Xenoph. de Venatione c. XIII, Tennemannum I. c.
p. 346 ss., De Geer. Diatribe in Politices Platonica
principia (Trajecti ad Rhenum 1810), p. 3 ss.
p) ’A s\ saheyero enwnuvy rl ttcAx , r/ 7icAtTiy.es, — r/
dvsqooTsMV, r/ ccsX,iKos ctvBgcoTswv. Xek. Memor, 1. 1. 16.
q) Pertinet hoc nominatim ad Antistkenevi & Aristippom,
quanquam etiam horum parum nobis cognita sunt decreta.
r) Cicer. Tuse, i, 17.
s) Cs. Diogenes Lacht. III. 56, Tennemakni system der
platon. Philos. i, pp. 241, 279 ss.
6& sensenriam praecepti illius Delphici, a socratk celebra-
ti . se ipsurn noscere jubentis t) , ulterius exposuit, oslen-
ditque, ”qui se ipse norit, primum aliquid (entire (e ha-
bere divinum ingeniumque in se suum, sicut simulacrum
"aliquod, dedicatum putaturum esse; tantoque munere
"deorum semper dignum aliquid & facturum esse & sen-
surum: &, cum (e ipse tentarit, totumque perspexerit,
"intellecturum esse , quemadmodum a natura lubornarus
’’in vitam venerit, quantaque inflrumenta habeat ad ob-
linendam adipiseendamque sapientiam: quoniam princi-
"pia rerum omnium, quasi adumbratas intelligentias, ani-
”mo ac mente conceperit; quibus illustratus, rapientia du-
’’ce , bonum virum, & ob eam ipsam causam cernat, se
"beatum sore’’ «)
Principia illa rerum omnium, secundum Platonem,
sunt ideae x), quarum doctrinae enucleandae tanquam an-
t) De hoc praecepto, cujus, ut ait Cicero, tanta vis, tanta
sententia est, ut non homini cuipiam, sed Delphico Deo
tribueretur, vid. Xenoph. Memor. IV. 2, 24 ss., Cic, Tuse.
1, 22. Cs. loca ab Heindorsio ad Platonis Protagoram
p, 584 (p. 343 B. stephani) citata, schol. in P.at. p. 194
Ruhnk.
, Creczerum ad Procli in Platonis Alcibiadem
Priorem Comm. (Francos. ad Moen. 1820) p. 3, Eund.
ad Oiympiodorum , 1. (Ib. 1821) p. 172.
1) Ciceronis verba', Legg. 1, 22, exscripsimus; nam eadem
& sequentia , quibus ibi graviter & vere philosophiam
laudat, ad Platonis disciplinam inprimis spectant.
X) "Quidquid enim est , de quo ratione 8c via disputetur ,
id, secundum Piatosem, ad ultimam sui generis formam
speciemque redigendum est." Cicer, Or, 3. Etiamsi ve
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sam dedit)») decretum Heracliti, omnes res sensibus sub-
jectas nasci , occidere, fluere, labi, nec diutius esle uno
& eodem slatu, docentis z). Etenim Plato, cum pro in-
ro idearum doctrinam universae philosophis Platonis sun-
damentum esse, dudurn agnitum suit; omnes tamen, qui
de disciplina motum Platonica exposuerunt, ut jure eos
arguit stallbailm 1us I. c. p. XVII, quomodo haec cum
illa cohaereat, explicare neglexerunt.
1/) Originem hujus doctrinae a socratico sui ipsius cognoscen-
di praecepto rectissime repetere videtur nobis Cicero.
Quod non impedit, quominus ad haec principia veritatis
quarenda decreto Heracliti excitatus fuerit Plato, ut
tradit Aristoteles. Vid. loca in Tennemanni syst, d,
piator. Philos, 1. p. 276 citata.
2) De philosophia H' racliti vid. schlEiErmachErum in
Woim 8c Buttmanni Museum der Alter thumswissen-
schast i. (Berol. 1807) p. 315 ss. summam decreti, quod
per Cratylum (cs. 1. c.) ab Heraclito sus-
cepit Plato, exprimit hujus Thecetst. p. 152 D. 'Ev sx(v
xvto y.xB’ ocvt0 cvsisv (cttiv, 01/d" clv r/ tspcssitscis cpBoos cud
« ~
,
, , * C ,
’
/
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otsoicvcvv n, xA\ txv ccs \xeyx Tss csxycqev/is, ngy
(pxvdrxi, y,x' ixv /3xpv , y.cvCpcv, Pvuttxvtx tc cvtccs, ccs
r\ ' j/ c ' '
'
/
s
t "• » VsjiYjdsvoc ovtcs evoe, /uyjT? nvoc, uyjts ovrotovovV ex, oe oy\ (pcqcts
\ * \ * N . . *re xoci xivtiaeoos' v.ou xqoccreoje ttqos ccAKyAoc ytyveroct ttccvtoc ,
x st\ (pxsjih (tvxi , aut (<tti /s(V yxsj
ov&stsot' cvsev, ah) 3( ylyveTXi' Cs. Platonis Cralylurn
pp. 401 D, 402 A, 411 C, 440 C. Quod vero TENNE-
manniis in stsst. d. plalon. Philos. 1. p. 140 de Platone,
decretum Heracliti reprehendente, ait, id ex iis, quae
ibid. p. 161 subjicit, explicandum est. Cs, eund. ibid. II.
P- s75.
8genio suo excelsiori absblutam quandam esse scientiam
experientia superiorem animadverteret & agnosceret, ani-
mo esfinxit sibi aeterna quaedam rerum exemplaria, omne
verum, pulchrum & bonum continentia aa). Quae quo-
niam animus in corpore inclusus agnoscere non posset,
nisi, antequam in tam perturbatum domicilium immigra-
verit, in rerum cognitione viguisset bb), sequitur, nihil
sla) An ideae secundum Platonem sint substantiae, disqulsi-
tura suit. Vid. Tennemann, 1. c. T. II. p. IX ss., pp.
297 s., 303 s., 346, T. III. pp. 4 s., 7 s,, 11. Eas
substantias appellari non posse, patet: neque tamen Inde
sequitur , eas non esse nisi mentis notiones. Praeterea
Plato to eheu ctvr0 kcus' uojo (absolutam realitatem ,
quam nostri aevi philosophi vocant) bono, pulchro, cet.,
diserte tribuit in Phaedone p. 100 B, in Cratylo p. 440 B.
Cs. Wtttenbachii Annot. in Platonis Phaedon. iLug-
duni Batavorum 1810) p. 270 s.
hb) Quae apud Platonem de origine animarum occurrunt,
aliter alii interpretati sunt. Vid. TennemaNN 1. c. T. III,
p. 91 ss. secundum Phaedrum , quem sine dubio juvenis
adhuc scripsit, anima, quia sons 8c principium movendi
est, ex alia re nata esse non potest. In Timceo autem pro-
nuntiat
,
animas a Deo esse creatas. Quae harum senten-
tiarum videtur repugnantia, eam ita tollendam esse (cum
jWyttenbachio in Disputatione Pi.atoNis Phaedoni prae-
missa p. XXII) judicamus, ut dicatur, Deum animas ho-
minum non ex nihilo conformavisse, sed easdem esse par.
tes animae mundi, ab ornni aeternitate sese moventis, quas
Deus inde separaverit. Harum postea nonnullae, propter
labem naturae suae adspersam, & a rerum divinarum con-
templatione aversae, in terram delapsae, inque mortale cor-
pus inclusae sunt. Vid. Platonis Phcedr, p. 248 sxepha-.
*s i (?• 255 ss. HEiNDoasiij.
9aliud esse discere nisi colligere sese atque recreare, seu
recognoscere ce). scientia itaque esl superioris vitae re-
cordatio dd) , quae bene interrogando ee) excitatur. Hac
ratione etiam ideam invenimus summi bonijs), e pul-
ss) Etiam hujus decreti, in Phaedro primum mythico integu-
mento obvoluti, deinde ab auctore ipso nudati seu magis
philosophice propositi, vim sententiamque expressit recen-
tioris aetatis Plato, summus scheixingius, originem scien-
ti.» aliter explicari non posse docens, quam ex institutio-
ne superiori seu divina. Doctrinam eandem juveniliter
delibavimus in libelli, qui Aura inscribitur , sasciculo se-
cundo (Aboas 1818) p. 94 s.
dd) Cs. Cicer. Tuse. I. 24 8C, qui ibi citatur, Peatonis
Phaedo , inprimis p. 75 C. ss. Recordationis vocabulo si-
gnificavit Peato eam ipsam actionem mentis interiorem ,
quam intuitionem intellectualem hodie appellant, qua idea
ejus, quod revera semperque est, percipitur.
ee~) Interrogare, est nempe etiam disserere interro-
gando & respondendo. Vid. WytteNbach. ad Piatonis
Phaedon, p. 188. Cs. Ejusd. Disp. huic dialogo
sam p. XVIII.
ss) Hanc secundum Platonem esse Deum Ipsum, & animo-
rum itaque humanorum cum Deo esse communionem
quandarn, pronuntiarunt Platonici recentiores, quorum sen-
tentiam amplecti videntur etiam TennemaNN. syst, d,
sloton. Philos, i. p. 245, De Geer 1. c. p. 82. sed lo-
cum in hanc rem allatum Libri VI. de Rep. p. 506 A ss,
de Deo non agere ostendit stallbahmius 1. c. p. LXXXVII
ss. Cs. Eund. p. XXXIV.
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chritudine, symmetria & veritate constantis gg), quod
vero, cum animae ea pars, quae rationis est expers bb) %
jucundi desiderio, nunquam penitus exstirpando ii) , te-
neatur, merum & genuinum expetere non possumus.
Philosophia itaque resertur ad eum sinem, ut, servata har-
monia, sensus imperio animi subjiciantur kk). Quare pri-
gg) Platon Phileb, p. 65 A (p. 222 stallb.): Oukovu si pq
pix ovvdpisBci \Hsx to xyxBov KxQovtsc,
xaAA st y.cci kx) xKnsfix , Asyno/usv us tovto iTov
' (V' i ->\ > / a> s' ~ y ty \ u \ev oqvorocr ocv cciTicca-co/jies ocv rcov ev rrj kocl dtu
TOVTO, xs clyxsov ov, Toiocvryjv xvty\v ysyovsvxt.
hh) Animam in duas partes divisit Plato. Cs. Camera-
rium ad Xenoph. Cyrop, VI. 1.41, Geer 1. c. pp. 87,
97 8 -
ii) Corpus est animi carcer: sed vincula, quae Deus homini
injecit, rumpere non licet; quare etiam occidere se ipsum
nesas est. Mortem tamen semper commentari debet sa.
piens, sicque animum purgare, 8c a communione corporis,
quantum fieri possit, solvere. Cs. TenNEmann. 1. c. p. 215,
WYTTsnbach. ad Platonis Phaedon pp. 130, 1J9, 142,
272. 335 s.
hk) Ipsam virtutem sC sapientiam contineri quasi musice
concentu , subinde significat Plato. (Vid. loca a Wyt-
tenbachio 1. c. p. 127 laudata). Quare nec voluptas nec
sapientia solae , sed vita ex utraque mixta , in qua tamen
imperare debet sapientia, summum bonum hominis est,
Vid. Platonis Philebus p. 21 E ss. (p. 52 ss. stater.),
Tennemannum I. c. 1. pp. 217 — «si- Cs , si placet, Gi-
rHANii Annot. ad. Aristotelis Ethic, Nicomach. VII, i
(*«!• Zellii Vol. II., Heidelb. 182 0 » p- 3 01 ) & Aristote-
lem ipsum ib. X. 2. Procul itaque a severitate illa, in
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mariae ejus partes sunt doctrina morum &, quae cum ea
conspirat, disciplina politica, nihil aliud propositum sibi
habens, nisi ut animi & corporis vires singulorum homi-
num recte excolantur & temperentur //).
Brevem hic habemus adumbrationem initiorum, sin-
de doctrina morum orta, concreta & formata est, placi-
torumque, quibus Piato primus, ut morum praecepta in
unum quoddam syslema redigi poslent, essecit. Cujus
periculum faciendum esse putabamus, quoniam dialogus
quam recentlori aevo Immortalis Kantius abiit, distitisse
disciplinam Platonis, facile patet.
11) Cs. Cicer, de 0(s. x. 43, Tennemann. 1. c. 1. p. V, pp,
an, a 44 e. s. p., Piatori*s Republik Ubersetzt u. erliiutert
von Fakse p. XI. s., De Geer h c. p. 143 ss., p. 165 ,
Tegneri Progr. de Platone artem poeticam improbante ,
Xiondini Gothorum, 1820, sol. 4 extr., Fr. Koppen Poli-
tik nach Platonischen Grundsdlzen (Lips. 1818) p. 13 8c
passim. Id. ib. p. 79: Ursprtinglich ist der christliche Ge-
sichtpunkt mit dem Platonischen einer und derselbe, ndrn-
lich hbchste Tugend, innere sittliche Harmonie der freyen
Geister , ais QjieUe lobenswerther Thaten und des wahren
IVohles der Menschheit. Nur wird sie bezogen aus ein
Reich Gottes
, aus eine unsichtbare Herrschast , und die
sichtbaren Einrichtungen der Vdlker und staaten werden
dabey so sehr beseitigt , dass selbst in ihrem verdorbensten
Zustande ein Reich Gottes anbrechen und zunehmen kann.
Den Kindern der IVelt und ihrem Haupt , dem Teusel ,
bleibt das Ihrige, die dann herumwandern und sinnendinge
ordnen mogen , wenn nur die Kinder Gottes das Ihrt thumt
und bbsen Anldusen widerstehen.
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Platonis, qui Protagoras inscribitur, frequenter sparst,
sed adhucdum occaecata concinet semina disciplinae poslea
procreatae & evolutae, uti nec ironia in eo obvia recte
intelligi potest , nisi quae alibi serio & apertius statuerit
Plato, respexeris.
Finis, ad quem inprimis spectare debeat sapientiae stu-
dium, erae quidem jam a socrate designatus. sed quae-
cunque hic de moribus disseruerat, ea ad boni & hone-
sti senium retulerat. sophistas, virtuti interitum rninitan»
tes , castigaverat, argutasque disputationes eorum nihil
momenti habere offenderat ad vitam recte & sapienter
instituendam. 6'ed ut opiniones ab iis spartae exstirparen.
tur, distensioque de principiis virtutis penitus tolleretur,
altius investigandae erant cautae & rationes, quibus haec
contineatur. Quem ad sinem opus erat primum, erro-
rem principalem sophislarum, quod cognitionem, e rebus
earumque usti haustam, cum notionibus ex animi huma-
ni aeternis legibus petitis consunderent, ob oculos ponere;
porro quasi conspectum quendam exhibere captiuncula-
rum, quibus se diicipulosque suos irretiebant veritatemque
obscurabant; aliam denique disserendi viam monstrare,
qua in mentis humanae latebras & recessus penetrare no-
tionesque excelsiores elicere liceret. Quo sere consido
compositi este videntur cum plures alii libri Platonis,
tum dialogus, qui a Protagora nomen traxit.
Falsa enim est opinio, cujus tamen antiquitatem in-
scriptio dialogi secundaria, ZoQirTctl, indicare videtur, Pl\-
tonem nihil aliud in eo spectasie, quam ut his juventutis
corruptoribus generatim illuderet, moresve, ingenia &
decreta eorum universe describeret. Quod primum ad
inscriptionem istam attinet, eam, ut ceteros secundarios
Platonicorum titulos, adventitiam esse libra-
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riorumque & grammaticorum praeposterae sedulitati origi-
nem suam debere, dubio jam carere videtur; quare etiam
ab editoribus Platonis recentissimis ejecti sunt mm). Prae-
terea simpliciter Protagora nomine hunc dialogum lau-
dant cum plures veterum scriptorum, tum saepius Pri-
sci anus ii?!). Eo conscribendo Platonem revera aliud
spectavisse
, quam ut vage disjectis cavillationibus sophi-
sias carperet, inde luculentissime patere nobis videtur,
quod vel nusquam memorantur, vel leviter solum &
quali obiter perslringuntur sententiae principes, alibi Pro-
tagoreis adscriptae, quales sunt, neminem ro pv ov saHaque
omnino dicere posse oo)\ quod cuique videatur, id ei,
cui videatur, esse />/>): omnium itaque rerum mensuram
tnm) Cs. sciILEIERMACHER 1. c. p. 55 , Wolsius Zu Pia•
toni Phaedon (Berol. 1811) p. 6 extr., stallbaumius I- c.
p. XXXIII. Istos titulos auctoritate apud veteres carulsse,
patet etiam ex Olympiodori scholiis in Gorgiam, ubi de
argumento ejus sic disserit: O se OXoTtoe ooAAoc txAAots
shcei. O/ p.ev yocis (poca'v , en oxotscs uvtu , Tisot
saTcqiy.tis sictAsysirvcct, xgsj eTiiygciCpcuri' Toqylcts v nssa
P/jrc^octjs- - KasRots - de. Ovroi yccq cctio to cAov
'X1as>etxTYisaZpv'rn. ’ETTsifri yaq Yasylae, sieAeX&ri tisoi sare-
/py.rs, ex, rcvrcv tov okoticv eTrosltravTo. Kod to 1 cvse TtoA-
Aoi ehiv ot tciovtoi Aoyci (e Cod. Reg. Bibi. Paris. Ms. 182 2].
tm) Lib. V. p. 667 s., VI. pp. 693, 706; VIII. p. 803,
XVIII. pp. 1168, 1177, 1312 ed. Putsch.
00) Vid. Heindors. ad Cratylum (Berol. 1806) p. 9 s. et
ad sophistam p. 380.
pp) Vid. Thecetetet, p. 405 ed. Heind, (Berol. quetn
cs. ad Phaedon, p. 150.
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esse hominem qq), e. s. p. Deinde, etiamsi ironia ubi-
que sere in eo dominetur, neque usquam ingenium mo,-
resque sophistarum sollertius sacetiusve expressa elusaquc
invenias rr), disputatio tamen maceriam quandam pro-
positam habuerit necesse esl , qua tractanda potifflmum
contineretur. Ut enim Plato ipse posuic, ”omnis in quae-
rendo, quae via quidem & ratione habetur, oratio, prae-
scribere primum debet, ut quibusdam in formulis, ea
*res agitur, ut inter quos difieritur conveniat, quid sit
”id, de quo disseratur” ss). Cujus obliviscendum non
esse, simulque, determinandam este quaestionem, de qua
disputandum sit, etiam in hoc Termone urgetur.
A vero etiam aberrasse illos, qui, ut Cei. Tiedeman-
nus, eum inprimis versari putarent in tractanda quaestione
aliqua peculiari ibi proposita, qualis esl, an virtus doceri
postit, inde patet, quod tali libri sine posito, plures par-
tes ejus adventitia: & supervacaneae esse videantur. sed
csi schi.eiermachor 1. c. p. 227 C Accedit, quod de no-
tione sapientiae leu virtutis generatim definienda inprimis
agendum suisle, socrates in exitu dialogi diserte signifi-
cat. solutio quaestionis, an virtus doceri possit, pende-
bat e disquisitiene de natura & indole virtutis, in qua
itaque disputatio inprimis habitare debebat.
qq) Theatet. p. 152 A. stephani (p. 3*3 Heind.)- Cs
Menagium ad Diogenem Laert. IX, 51, De Geer
1. c. p. 14 s.
rr) Vid. Tennemanni Gesch, d. Philos, I. p, 353 s. 8C
sCHLEIEUMACHER 1- C. p. 21 8.
ss) Cicer, de Fin, II, i. Cs, Cicer, Orat. 33
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Rationes autem, quibus hanc disquisitionem niti &
contineri voluit Plato, non nisi per longas ambages elici,
vimque & (ententiam earum tandem in medio relinqui,
neminem amplius sugere potest. Quorsum itaque spe-
ctet dialogus, schleiermacherum, cujus sententiam breviter
lupra p, 12. expressimus, optime indicavisse, dubio caret.
Hinc jam necestario sere sequitur, dialogum scriptis Pla-
toms juvenilibus recte ab idoneis judicibus annumeratum
suisse tt)-, quorum lententia: eo proclivius assentieris, si
vel orationis narrarionisque poeticum colorem spectes,
vel varietatem argumentorum ibi perstrictorum, quorum
quaeque sere aliis iisque peculiaribus (criptis Platonis de-
dita opera exponuntur uu). Longe dissicilior dubitatio-
nisque plena esl disquisitio, in qua nihil nisi verisimilia
sequi licet, de ordine temporis, quo singulos libros com-
posicos suisse, (latuere liceat.
Quocunque medo ea se habeat, historicis rationibus
ex ipso (ermone petitis, tempus, quo conscriptus tuerit,
erui nequaquam potessi secundum has enim saltem non
anno natali Platonis, Ol. 87> 3 xx), pertectus habitu*
aut revera esse aut singi yy) potuit; cum non modo Pe-
it) Vid. Tennemanni syst. d, platon, Philos. 1. p. 123,
Boeckhium in Platonis, qui vulgo serturs Minoem (Halis
saxonum 1806) p. 46, schleiermacherum 1* c. p. 48 ».
uu) Cs. Jos. Ott. Hoijeri Platonis Eutyphron , Grxct &
svcthice, P. 1. (Upsal. 1831) p. 1*
xx ) secundum CorsiNIUM.
yij) Vid. AtIIENjEI Deipnosoph, XI. p. 381 sCHWEIGH.
(Argemor. 1804), Macrobii satum, I, i, Cicer, ‘n
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rteles, quem Ol. 87> 4 mortuum esse constat, tanquam
vivus adhuc commemoretur as). sed etiam Termoni in-
tersuisse narrentur a) silii sui, quorum uterque ante pa-
trem, Ol. 87, 3? pestilentia absumtus est b). Quo nomine
historiae sidem a Peatone neglectam arguit Athena-us,
secundum hunc nempe Piato in hoc sermone indu-
xit homines, qui vix una Athenis esse potuerint. In qua
quaestione tractanda etiamsi Casaubonus ipse, Athenaeum
rectam & certam methodum iniisse, cenfuerit c ), &
scheeiermacher alias ejusdem generis tnonslraverit, tem-
poris, quo habitus fuerit serino, definiendi, dissicultates,
quas nunquam commode sublatum iri, judicat quoque
Heindorsius d) y cui assentitur doctissimus FrancoGallus
Letronne in Diario Eruditorum (Journal des savcws)
a. 1820 p. 678 *)> earum tamen extenuandarum pericu-
epistola ad Varronem, Academicis Qttxstionibus praemissa.
Cs. Garnier in Memoires de VAcad. des Inscr, et des
r Belles Lettres T. XXXII, p. 139.
22) Pag. 330 A.
a) Pag. 315 A. Cs. Hei NDORF. p. 467.
b) De his cs. loca ab Heindorsio p. 481 citata, schot, in
Piat, pp. 73, 139 Ruhnk., Olympiouorus in Platonis
Alcibiadem Priorem p. 139.
c) Animadverss. in Athen. T. III, p. 338 schweigh.
d) Ad hunc dialogum p. 467.
e) Hic obiter inter alia animadvertit, in scholiis in Piat,
Riiknken. p. 185 (legendum J95) mendose de Protagora
dici: ereAsurtjcre vxvccyriaxs iroov a!, pro iroov 0, ut e co»
dicibus mss. Paiisiensibus, unde haec post mortem demum
